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I. Trabajos Publicados: listado bibliográfico de la Producción Científica del Dr. Leloir. 
II. Obra Selecta: análisis realizado por el Dr. Armando J. Parodi con 31 trabajos considerados los 
más relevantes de Leloir. 
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II. OBRA SELECTA 
 
Selección y breve reseña realizada por el Dr. Armando J. Parodi sobre 31 trabajos considerados los 
principales de la producción científica de Leloir. 
Los números entre paréntesis corresponden a los números de los trabajos. 
 
 
Primera descripción de la oxidación de ácidos grasos en un sistema libre de células. 
 
Este trabajo es considerado pionero en el estudio de la generación de energía celular: (26) 
 
 
Estudios sobre la hipertensión arterial renal 
 
En estos trabajos se caracterizó las causas de la generación de la hipertensión arterial renal. Se estableció 
que por acción proteolítica de la renina sobre el hipertensinógeno se produce hipertensina (estos dos 
últimos polipéptidos reciben ahora los nombres de angiotensinógeno y angiotensina), la cual es la causante 
de la hipertensión (27, 32, 34) 
 
 
Descubrimiento de los nucleótido-azúcares y su rol en la interconversión de azúcares  
 
Al estudiar cómo se metaboliza la Galactosa (Gal) en extractos acelulares de la levadura Saccharomyces 
fragilis, Leloir y colaboradores encontraron que la Gal es finalmente convertida en Glucosa 6-Fosfato (Glc 
6-P) mediante varias reacciones bioquímicas. 
 
Gal es primeramente fosforilada para dar Gal 1-P (Gal 1-fosfato) (60). A continuación encontraron que para 
que la Gal 1-P se convirtiese en Glc 6-P es necesaria la presencia de dos co-factores termoestables en el 
extracto celular. Uno fue identificado como Glc 1,6-diP (Glucosa 1,6 difosfato), necesario para la 
conversión de Glc 1-P (Glucosa 1-Fosfato) en Glc 6-P (63) y la segunda para la conversión de Gal en Glc 
(UDP-Glc, Uridina difosfato glucosa) (66, 73, 80). 
 
Quedaba así establecido el llamado “Camino de Leloir”: 
 
Gal + ATP ------ Gal 1-P + ADP (60) 
 
Gal 1-P + UDP-Clic ------- UDP-Gal (Adenosina difosfato galactosa) + Glc 1-P (66,73, 80) 
 
UDP-Gal ------ UDP-Glc (66, 73, 80) 
 
Glc 1-P ----- Glc 6-P (63) 
 
 
Aislamiento y caracterización de nucleótido-azúcares adicionales y su rol como dadores de azúcares en la 
síntesis de di- y poli-sacáridos 
 
Aislamiento y caracterización de UDP-GlcNAc (Uridina difosfato N-acetilglucosamina) (88). 
 
Aislamiento y caracterización de GDP-Man (Guanosina difosfato manosa) (92) 
 
UDP-Glc como dador de glucosa en la síntesis de los disacáridos Trehalosa-P, Sacarosa y Sacarosa-P (90, 
91,97, 98, 114) 
 
Demostración de que el dador de glucosas en la síntesis de glucógeno es UDP-Glc y no Glc 1-P: (113, 119) 
 
Demostración de que el dador de glucosas en la síntesis de almidón es ADP-Glc (Adenosina difosfato 
glucosa) (127, 131, 141) 
 




Rol de derivados lipídicos de azúcares como dadores de azúcares en la glicosilación de proteínas. 
Procesamiento del oligosacárido presente en estas últimas 
 
Los siguientes trabajos dejaron establecidos como se forman las N-glicoproteínas (proteínas en las cuales 
los azúcares están unidos al aminoácido asparagina). Esta modificación postraduccional ocurre en 
aproximadamente un 35 % de las proteínas sintetizadas en una célula de mamífero. 
 
Formación de Dol P-Glc (dolichol P-glucosa) en extractos de hígado de rata por la reacción 
 UDP-Glc + Dol-P ---- Dol-P-Glc + UDP (162) 
 
(el dolichol es un lípido poliprenoide) 
 
Caracterización del producto formado por transferencia de Glc de Dol-P-Glc a un aceptor endógeno 
presente en extractos hepáticos como Dol-P-P-oligosacárido (169, 177) 
 
Transferencia del oligosacárido de Dol-P-P-oligosacárido a proteínas endógenas de extractos hepáticos: 
(178) 
 
Procesamiento del oligosacárido transferido a proteínas por extractos hepáticos: (192)  
 
Caracterización de glucosidasas involucradas en las primeras etapas del procesamiento: (193, 196, 197) 
